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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In recent years, job quality has become a fundamental axis of the public policies and the object 
of numerous studies carried out by both the economic and social investigation. It is a 
multidimensional concept, due to the wide variety of aspects involved, which have been 
grouped in four dimensions: earnings, prospects, intrinsic job quality and work intensity. The 
aim of this study is to analyse the relationship between job quality and the different 
occupational groups in the Spanish labour market, studying the differences among the 
occupations for the different job dimensions and identifying those with favourable and 
unfavourable conditions, also analysing diverse factors of the associated employees and 
companies. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La calidad del trabajo se ha convertido en los últimos años en un eje fundamental en las 
políticas públicas, así como en objeto de numerosos estudios tanto por la investigación 
económica como social. Se trata de un concepto de carácter multidimensional, debido a la gran 
variedad de aspectos que engloba, los cuales han sido agrupados en cuatro grandes 
dimensiones: ingresos, perspectivas, calidad intrínseca del trabajo e intensidad del trabajo. El 
objetivo de este trabajo es analizar la relación entre la calidad del trabajo y los distintos grupos 
ocupacionales en el mercado laboral español, estudiando las diferencias entre las ocupaciones 
respecto de las distintas dimensiones del trabajo e identificando aquellas con condiciones 
favorables y desfavorables, analizando también diversos factores de los empleados y las 
empresas asociados a las mismas. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Calidad del trabajo, Grupos ocupacionales, Índices de calidad del trabajo. 
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